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(poznato vrijeme) . Ako u račun za dobrotu ta-
kve svjetiljke za težinu uvrstimo samo težinu 
karbida i vode (golog sustava koji daje aceti-
len), dobili smo »sustavnu dobrotu<< acetilen-
ske svjetiljke. Očito, realna svjetiljka tu vri-
jednost ne može dostići, ali što joj je bliža, to 
je bolja. 
Izvedena mjerenja svojom točnošću ne bi 
~:adovoljila stroge kriterije, ali smatram da do-
biveni rezultati mogu svakom speleologu po-
moći ocijeniti dobrotu svoje svjetiljke, da pri 
nabavci nove ne bi kupio i sobom nosio preve-
like i sasvim nepotrebne količine suvišnog "že-
J.ieza<<. To više, što je svakom speleologu do-
stupna vaga, menzura i fotografski svjetlo-
mjer. 
AUTHOR'S ABSTRACT 
How to Evaluate the Properties of a Lamp Used 
in Speleology 
by J ura j Posarić 
A reliable way to point the best one out of 
three different acetylene lamps is to compare 
their properties. To avoid subjective evaluation, 
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NOVA UZETA ZA SPELEOLOCE 
Spclcolo~ka tehnika istražh·ania znatno je napredonlh\ 
posljednjih godina kako u svi jetu Lako i kod nas. a Lo je, 
uz osa alo. u\·ođcn ic novog sistema istrnži\'anin pomoću 
užeta i uz to potrebnog tehničkog pribora. Pan\lcioo s tim 
javlja sc novi problem; sinteti~na užeta, ko.ja su sc: poka· 
zala odlična u klasičnoj spcleološkoi tehnici , namijenjena 
su ?.apravo pcnjačkim potrebama. Ona su elastičn i ja, a u7. 
to i manje otporna na trošenje , tc se tako prilikom pcnja· 
nja po užetu oštete zbog pomicanja pr·eko oštr ih rubova 
sti jene. 
Torne problemu doskočila je arncri~ka tvrtka Blue 
Walter, ko.ja je proizvela nova užeta pri lagođena speleoiOš· 
kim potrebama. Ta užeta su daleko otpornija na habanil', 
manje elastična. a imaju veću statičku čvrstoću. Kao siro· 
vina ?.a ova užeta upotrebljen je novi Super 707 nylon. 
Postoie dva tipa užeta . i to Blue Watter U i Blue W:ntcr 
111. 7.a speleoloSkc po.trebc na.-oč.ito je pogodan Blue Wa· 
tter lli, jer ic konstrukcijs ki pl'ilagođen za upotrebu tehni· 
čkih pomallala kao što su Gibbs pcnjalicc, Bloqucr· i .lum· 
1n~.u· stezaljke~ tc ra1.ni tipod dcsccndcura. Ova uYcta su već 
primijenjena u dubokim jamama Amerike i nekim cvrop· 
skim zcml.iama, te su se poka7.ala veoma pouzdana i s iguma. 
Kako im ic smanjena elastičnost. to su odlična za rjcša· 
vanje statičkih problema 11 spckološkom radu. Obadva tipa 
proizvode sc u nromjerima od ~ mm. statičke no•ivosti 
1588 kp i u standardnom promieru od ll mm, s nosivošr'u 
od 3175 kp. Užeta se proizvode " dužinama od 90 i 1 ~0 
m. Po žclii naručioca tvrtka proizvodi i u:l'.cta manic di · 
menzije. Proi zvođač n<' preporuču ie skraćivanje (r<'zanic) 
užeta, jer se tada, zbo_g speci jal ne l<onstrukciie. s manju ic 
otpornost prema naprezanju i do 70~1 ... Užeta sc or·oizvodc 
u svi jetloplavoj i Larnnoolavoj boii. Za sada ~e ova užeta 
rnogu· nabavili u Svic.arskoi. a c ijena im ic viša nego kln-
sičnim užetima. 
Postoji vicroiaLnos t da će ova užeta. uz v•·ć Pt>SLoicćn 
pcniačka · užeta . naći udckv:ltnu prilnicnu i u tehn id gor~kc 





equation was introduced to 






is lamp efficiency 
is light source power 
is light duration 
is total weight of lamp 
The equation is applicable to all types -
acetylene, electric, and other lamps, though the 
acetylene lamps are the only ones to have been 
tested in Croatia so far, (see the table). Owing 
to the capacity of water-tank, the necessary 
quantity of calcium carbide, to give the effec-
tive production of acetylene, has been expressed 
in terms of chemical equation. The gas flowing 
is put to the nominal by a gas-meter (see the 
i llustration), while the light sou rce power is 
measured by the CdS-exposure-meter equipped 
with a light diffuser at 50 cm afar. 
The stated value might help speleologists to 
choose an appropriate lamp, or to construct a 
new one, so as lo eliminate uselcss burden. 
ALU (ASTRO) FOLIJE U UPOTREBI S PELEOLOGA 
lako s.:: na svjetskom tri<i š tu već nekol iko godina prod<~· 
ju tzv. as tro folifc, do ~ada ta pomoćna sredstva 1.a spaša· 
vanje i bivakiranje nisu naišla na veću primjcr.u u speleo· 
logij i. Astro folija (safe blanket, engl.) ic izrađena iz tanko 
valjanog alumin i ja ili nekih lcgur·a lakih metala . a može 
biti prc:svučena i plastičn im prcmazom. Prodaje sc pakirana 
u s t<1ndardnirn veličinama 1,5 X 2 m ili 2 X 2 m. U speci· 
jaJnim narudžbama proizvođač može pn>davati foliju i »na 
metre.:. 
Njena osnovna funkcija je da zadrž:wa. odnosno, izolira 
toplinu predmeta koji .ic n.iomc 7.amotan, od topline oko· 
line. Takvo izoliranje može iznosi ti i do 95°/o od ukupnog 
zračenja toplinske ~n~rgi .ie. Kod nekih astro folija, koje 
nisu presvu<~enc plastičnim omotačem, t reba biti dosta nic· 
žan pri upotr·ebi, jer se lagano daj;J probu~i t i. 
Hrva tski spclcolozi su prvi put (u većem broju) upo· 
trijebi li astm fol i ju u spclcolo~koi ekspediciji ·Rokina bez. 
r\ana '75•. 3. listopada. 1975. Tada su četvorica speleologa 
POS •Velebit• bili prinuđcni bi\·ak ir·ati u vrlo nepovoljnim 
uvictima, bez vreća za ~tlavanie. Tcmneraturn ie iznosila 
4 .so e. vlažnost zraka 100" ... Zahva l i u i ući čin ienici da su 
imali sa sobom a~ tro foli je (ko ie kas du pakirane nisu 
veće od dvi ie kutiie Ci)!areta. " nisu IC7.c: od 10 dk,::) ipak 
sn sc mogli donekle- na~pavati i ()dmoriti. Osim za slučaj 
bivakiranja, astro folija se može koris titi i Z<l fotografski\ 
~'l i mania ' u podzcmJi11. Naime. u~tro fol i ic :;u nbično zl:;.tnc~ 
ili srcb•·nc hoje i odlično reflck tiraiu zrake svijetlosti. Kod 
fotografiranja većih dvoran~. s dobrim ras norcdom a~tro 
Folija mogu se nostići daleko bolii i vcf.i efekt i rasvjete. 
Ne >.aboravimn i unotrcbu as t m foli ic kod nesreća, kad 
11ncsrcćcn"<r treba dobro utonliti icr naglo gubi toplinu, 
što može biti fatalno za njegov život. 
Možemo >A'lkliučit i s konstataciiom da bi ubuduće svaki 
spelcolo_g. k!lj! kreće u .. iole o?.bil iniil! akciju, t~ebao s_a 
sobom nos itr r asu·o fol r1u. ko.1a na lazr svOJU korrsnu pn· 
mjenu u ,pd<"olo;!iii . 
Mladen Gar·aslć 
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SHUNT - NOVO TEHNICKO POMAG1\ LO PRJ SPUSTANJlJ I PENJANJU PO U2ETI!11A 
Kada •e ulazi u neki ,pdcoloSki objekt (spilju ili jamu). 
danas je nL'Ophodno, osim dobrog poznavanja pod7.cmlja 
znati primijeniti i odgovarajuću tehniku. DrugačiJe rečeno: 
posebna tehnička P.Otnagala koja nam omoguću,ju savladati 
prepreke u spil ji o li in mi. To su, najčcUc, ncnudani sko-
kovi od nekoliko do više desetaka metara. Da ih savladamo, 
danas su dovoljna samo užeta ako dubina nije vrlo velika . 
Jedan od načina spuštanja 1>0 užetu je Dulfcrovo sje· 
diStc ili up-sa il . Taj sistem' spuStanja .ic poznM svakom 
speleologu ili alp inist i. Klas i čan način sc na jčešće upotrc· 
ll 
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bljava (sl. 1.): uže sc omota na poseban način oko tijela 
i ukopča sc osiguranje u prsnu z.amku ili sjediš te (over-all). 
Os iguranje sc mora primijeniti kod svakog spu~tan j a. Dru-
gi način je malo jednostavniji: uže prolazi kroz karabincr 
koji je ukopčan u gaće (over-all). a ?.atim na odgovarajuće 
rame (sl. 3.). Prije nekol iko godina u proda.iu je pušiena 
univerza lna spuštal ica ili DESCENDEUR (s l. 2.). To je 
sprava dugačka otprilike 20 cm . s dva kotačića posebno 
uži jebi jena, i zmeđu kojih se na specijalan način mont ira 
uže ili dva užeta. 
Kod svih tih spuštanja je bio najveći problem osigura-
nje. Kada sc čovjek zaustavio, bi lo prusikovim čvorom, 
blokerom ili kojim drugim sistemom, teško ic mogao na-
staviti kontinuirano spuštan_je. TrebaJo je prije Loga olaba-
viLi čvor·, ili osloboditi h loker, a to je bilo nemoguće pri 
optcr·cćcnju. U novije vrijeme kao mehan ički pomagač ko-
J'isti se $HUNT (a i b). On je sigurniji od prusika i od 
blokera ll tom pogledu ;ao nema manu blokiranja. tj. ne 
mora ga se odteretiti ako ga se hoće popust iti. Prednost 
mu je da se može pomaknuti po uežtu kada j e opterećen, 
naravno, uz uvjet da mi to želimo. Može se upotrijebiti na 
svim užetima koja sc danas proizvode u snhu speleologijc 
ili alpinizma. 
Shunt se koristi ?.a jednostruka i dvostru ko uže. Na 
uže sc montira nu sl i jedeć i način: povučemo polugu oko 
osovine za 1800. s tavimo uže u oslobođeni prosjek između 
poluge i tijela, i zatm vrat imo polugu natrag . S~ecijalna 
čelična opruga osigurava da poluga lagano pritisće u7.e. 
Osiguranje možemo umetnuti u prsni na,•ez, ili gaće (over-
-all)_. ili kombinira_no. Spuš tamo .~e po uietu tcdni_rn ?d 
načrna na sl. l , 2 rh 3. Shunt d rz tmo rzmeđu palca t kazr-
prsta i lagano ga vučemo ~ užetu. On može ući u oba 
.smjt.wn ncs•netano. Ako sc zelimo zaustavi t i, ispustimo ga 
iz ruke. Na taj način polu!(a blokira uže (Sl. b.). Možemo 
s lobodno visjeti dok obav ltamo, npr., p t·daz preko čvora 
dc,cendcn rom il i zabijanje kl ina. Spuštanje na~tavimo lako 
da prihvatimo Shunt za tijelo, postavimo ga okomito (SL 
2.) i t rzajem ga oslobodimo vukući prema sebi. Na tai 
način ga odtcr·etimo i možemo dalje nastaviti spuštanje. 
Osim prim jene kod s puštanja, možemo ga upotrijebiti 
kod fiksiranja ' užeta (Sl. 1). U klin ubacimo komad užeta i 
zatim natrag u Shunl. Na jednom kra,ju zavežcmo čvor. 
Kada sc spus timo 8o g lavnom užetu, posebnom zamkom 
povučemo polugu. na se ot vor i i propust i kraj k rat kog 
uicta na kojem nije čvor. Na taj način oslobodimo ga 
od klina. Os im tc primjene, može nam poslužit i i u d ruge 
svrhe - ovisno o tome koliko čov jek ima mašte. 
Boris Vrbek 
WHJLLANS SJEDISTE 
Upotreba raznih sjedišta (0\•er-alla) ili, kako populal'l1o 
nazivamo, .gaća• je mnogostruka u speleologiji. Ovdje će 
biti predstavljeno jedno od boljih u svijetu. Whillansovo 
sjediš te je bilo prvi puta upotrebljeno 1970 godrne u eks-
pedici.ii na južnu stranu Anapurne. Na trzi~tu ga Je tzdala 
kompanija Troll, uz Slll'adn.ju sa Don Whillansom. 
Postoje tri vel ičine: mali, srednji i veliki. Kada sc uzi· 
ma, potreban je uvijek nešto vc~i, o čemu će biti. govo~u 
kasnije. Sjedište sc '!Potreb ljava z.a .~:-'~ v•·s te_ p lanrnarentn 
k11o i zackstrcmnc uvJete u spaleologtJr t a lptmzmu. 
Prototip je testiran oko 200 puta. Testiran je pad osobe 
s visine od oko 3-4 metra. Isto tako ic izvršen internacio-
nalni test i test sa 90 m visine i težinom od oko 80 kg. 
Statistićka prckidna čvrstoća sjedišta kreće sc oko 2.2 
tone. Kopča je dala isto dobre rezultate. 
WHILLANS 
sjedište crtao:B.Vrbek 
Opis slike l . - A - gornja petlja; B - dvostr uka petlja 
za karablner (dcscendeu r, l>ruSik, h loker itd.); C - remen 
oko struka; D - pojas oko s t ruka; E .. E, - ve1nc petlje; 
F - s tražnje gurtc; G - prcponske gurte 
Sjcdi~te se stavlja takn da ga se položi iza sebe na 
leđa, a d io koji nama visi, A i B. sprovedeno između nogu. 
Pr·ovučemo zatim C kroz A i ukopč.amo u kopču. Vrlo je 
važno da nam sjedište ima tri točke A, E 1 i E, b lizu! U 
protivnom. sjedište će nas užasno rezat i i žu lja ti. Uže se 
montira kako se vidi na sl ici 2. Provede se kro:~ E1• E, t 
A, i kroz karabiner koji je u petlji B. Pctl_ja u B je poja-
čana dvostrukom gurtom tla se što manje haba. 
Ako ne koristimo uže, nego sjed ište upotrebi,Lavamo za 
osigur·anje prilikom penjan ja ili spuštanja po uzetu (des-
ccndeur, up-sail preko karabi.nera) petlje E,. E,. A t t•ebamo 
pove7.ati zamkom. Kod toga, još jednom ponavljam, petlje 
moraju biti blizu jedna drugo j jer će sjedište samo u tom 
slučaju biti udobno. 
Boris Vrbek 
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